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F.Y. Edgeworth and his Discussions on
Women's Wages
???????¤¤ ?
Despite indications of Keynes, Harrod and Bonar on Edgeworth's
interest in women's wages, researchers on Edgeworth have not paid much
attention to his discussions on women's pay. Edgeworth in Mathematical
Psychics (1881) shows his ¯rst interest in \equal work" between the
sexes. In Women in the Printing Trades (1904), Edgeworth con¯rmed
in an inquiry that the labour markets weren't fully opened to women.
In 1922, Edgeworth took up the subject on \equal pay for equal work"
between both sexes. He thought that, under the supervisions of Trade
Boards and the enhancement of women trade unions, free competition
between the sexes would bring \equal pay for equal work". However,
as men have traditionally been considered the breadwinner, it has been
rationalized that the wages of men should be higher than that of women.
To remove this barrier to equal pay, Edgeworth gave some speci¯c
suggestions instead of Rathborne's Family Endowment: for example, the
provision of free meals for schoolchildren and restrictive endowments for
motherhood.
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